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ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify the level of transformational 
leadership as practiced by school principals in Saratok district secondary 
school on the idealized influence, individual consideration, intellectual 
stimulation and inspirational motivation aspects. The respondents consisted of 
155 teachers from three school involved in the study. The instrument used to 
measure principal's transformational leadership practiced was "Multifactor 
Leadership Questionnaire" (MLQ). Alpha Cronbach reliability test value was 
.85 1. The data was analyzed with descriptive of percentage, mean, frequency, 
t-test and one way ANOVA analyses, through the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) version 15.0. The result showed that the principals of 
Saratok district secondary school practiced a medium level of transformational 
leadership in every dimension studied. The study also showed that teachers' 
perceptions by sex, age, teaching experience and race are not significantly 
related to principals's transformational leadership practiced. 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan 
transformasional dalam kalangan pengetua sekolah menengah daerah Saratok, 
Sarawak dari aspek pengaruh yang ideal, pertimbangan berasaskan individu, 
ransangan intelek dan motivasi berinspirasi. Sarnpel kajian terdiri daripada 
155 orang guru daripada tiga buah sekolah tersebut. Kajian dijalankan 
menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi menggunakan kaedah soal 
selidik. Instrumen yang digunakan dalam soal selidik adalah "Multifactor 
Leadership Questionnaire" (MLQ). Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach 
bagi item kajian adalah 351. Soal selidik dikumpul, disemak dan dianalisis 
menggunakan Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS) versi 15.0 
dalam bentuk kekerapan, min, peratusan, sisihan piawai, ujian-t dan ANOVA 
sehala. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan 
transfomasional pengetua-pengetua sekolah menengah daerah Saratok, 
Sarawak adalah sederhana. Semua dimensi kepimpinan transformasional yang 
dikaji juga menunjukkan skor min yang sederhana. Dapatan kajian 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi yang signifikan terhadap 
arnalan kepimpinan transformasional pengetua berdasarkan jantina, umur, 
pengalaman mengajar dan kaurn dalam kalangan responden kajian. 
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Bab ini menjelaskan tentang kajian yang dijalankan merangkumi latar belakang 
kajian, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, 
signifikan kajian, batasan kajian, definisi istilah dan kesimpulan. Latar belakang 
kajian menyentuh tentang perubahan-perubahan dalam dasar dan pelaksanaan 
program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan 
negara. Seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan adalah sangat 
diperlukan untuk melaksanakan dasar dan program yang dirancang terutamanya di 
sekolah-sekolah kawasan luar bandar di Sarawak. 
Latar Belakang Kajian 
Sistem pendidikan di Malaysia telah dan akan terus mengalami perubahan selaras 
dengan kemajuan negara dalam ekonomi, politik dan sosial. Pelbagai dasar dan 
program telah dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan melalui Kementerian 
Pelajaran Malaysia seperti Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Baru Sekolah 
Rendah (KBSR), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Pengajaran dan 
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), perlaksanaan 
Sekolah Bestari, Sekolah Wawasan dan berbagai lagi yang bertujuan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan negara (Abdul Razak, 2001). 
Pelaksanaan perubahan ini tentunya memerlukan kebolehan dan komitmen 
yang tinggi semua pihak, bermula daripada kementerian, jabatan pelajaran dan 
sekolah. Menurut Abdul Razak (2001), sesuatu perubahan yang dilaksanakan di 
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